



　　中国会计学会成立于 1980 年 ,它是改革开放的




























国的会计模式) 是否有根本的区别 ? 这个问题的关
键又在于 :会计核算是否具有阶级性 ? 肯定会计有
阶级性 ,社会主义会计根本不同于资本主义会计的
代表性文章是“怎样建立新中国会计理论基础 ?”(邢
宗江、黄寿宸 ,1951) ,而否定会计有阶级性 ,认为会
计只不过是一种应用技术 ,社会主义会计与资本主
义会计并无根本区别的代表作则是“‘怎样建立新中












Ξ 此文为中国会计学会副会长葛家澍同志在 2000 年 3 月 29 日召开的“《会计法》研修班暨中国会计学会成立二十周年纪念大会”上的书
面发言。

















































反映和加强监督 ,这是针对 50 年代后期 ,由于极
“左”思潮泛滥 ,在全国造成假帐错帐 ,甚至无帐 (比
如 58 年左右 ,“书记成本”、“厂长利润”以及“无帐会
计”曾风糜一时)的不正常现象来写的。历史是一面























































通过矩阵来描述 (《经济研究》,1963 ;顾准 ,1982) 。
在当时的条件下 ,他的真知灼见 ,语惊四座 ,至今记










































① 参看葛家澍、吴水澎等编的资料书《会计基本理论问题探索》(立信会计图书用品社) ,1989 年第一部分。
中国会计学会建立之日 ,就引发了关于会计本
质与职能的学术论争 ,这场学术讨论的热烈程度与
时间之长 (几乎贯穿 20 世纪 80 年代) ,都不逊色于
建国以后关于会计对象与方法问题的讨论。








































创造 ,而是从国外引进并有所发展。早在 20 世纪




题上的一种应用”(AAA ,1966) 。70 年代初 ,美国注
册会计师协会所属会计原则委员会主要从注册会计
师的功能 (为客户服务) 出发 ,在会计的提法上稍有
改变 :“会计是一项服务活动。它的职能是提供有关
经济主体的性质上属于财务的数量信息 ,以便有助
于作出经济决策”(APB ,1970) 。这里 ,虽然未提信
息系统 ,但实质上是以提供财务信息为手段 ,而以作
















在提交中国会计学会 1980 年年会的论文中 ,熊德琪的“试论会计的职能和作用”也提出类似于“管理活动论”的观点。熊文也认为会
计本身“就具有管理的性质”,但他称为“管理职能论”。熊文认为管理职能论是六十年代以后出现的观点。但该文没有注释 ,不知根据何在 ?




含了其他会计定义④ 的主要观点 ⋯⋯综上所述 ,信
息系统论的提法有助于把几种会计定义统一起来”
(蒋义宏 ,1984) 。⑤“可以明确提出 ,会计是个信息
系统。会计信息系统是由会计、信息和系统三个框











































形式进行的”(朝阳 ,1962) 。“会计有两种职能 ,一是






















不过 ,蒋义宏教授又认为“会计的定义是多值的 ,而不是单值的 ,会计的三种定义是相容的 ,而不是相斥的”(“会计是个信息系统兼论







础和灵魂 (杨纪琬 ,1984) ,是会计的本质体现 (葛家










会计有哪些职能 ? 这是 80 年代以来讨论的热
点。反映和监督或核算与监督 (杨纪琬 ,1984) 或反
映和控制被视为会计的职能 ,看法基本没有分歧 ,除







职能方向发展 ,这是大势所趋”(裘宗舜 ,1985) 。
通过讨论 ,会计职能已从 2 职能 (反映和监督或
反映和控制) 说发展为 6 个职能甚至 7 个职能说。
王文彬同志等列举的 7 项职能是“除了记帐、算帐、
报帐以外 ,还要进行企业的经济分析 ,监督经济活
动 ,预测前景 ,参与经济决策”(王文彬、方克安 ,
1986) 。也许主张会计具有 6 项作用即 6 项职能的
同志多一些 ,也讲得较为明确。例如潘序伦先生说 :
“会计的作用具体地表现在哪些方面呢 ? 第一 ,通过
计量 ,正确反映生产过程的实际情况 ;第二 ,便于控
制整个生产过程 ;第三 ,对贯彻执行党和国家财政经
济法令 ,起监督作用 ;第四 ,分析生产 ,促进生产 ;第
五 ,预测生产发展情况 ;第六 , ⋯⋯为决策提出建议”
(潘序伦 ,1980) 。黄逸峰同志也认为会计具有 6 项























映有关经济 (业务)活动的基础上 ,分析经济情况 ,核
算经济效果 ,监督经济活动 ,预测经济前景 ,参与经





核算 ;可靠地进行报告 ;合理地进行预测 ;坚决地同
数字上的弄虚作假作斗争。
第三 ,引进并开展对财务会计与管理会计的研























































1990 年底 ,上海、深圳分别成立了两个证交所 ,使证
券市场进入了一个新的重要的里程碑。它同时表明
我国市场经济对财务会计和财务会计报告产生了需








































识 :第一 ,中国必须制定会计准则 ,而且应具有中国






















































⑦ 有关会计准则的研究与过去若干会计理论研究的一个重要不同是 :除发表大量研究论文外 ,还出版了若干研究专著。例如 :陈信元等
《中国会计准则导论》(1993) ,孙铮《论证券市场管理中的会计规范》,刘峰《会计准则研究》(1996) ,曲晓辉、陈少华、杨金忠等《会计准则研究借
鉴与反思》(1999)以及两本有影响的论文集 :
(1)《改革与借鉴》(会计准则国际研讨会. 深圳·1992) ,中国财政经济出版社 ,1992 年版

















具 ,也是一种社会产品 ,它要满足不同的社会需要 ,
在我国 , ⋯国情决定了政府是我国会计信息的主要





















































论 ,社会经济环境会计 ,人力资源会计 ,注册会计师
制度 ,电算化会计 ,会计史 ,会计教育 ,企业理财 ,比











































证券市场的建立只是近 16 年 (以 1984 年初北京天
桥百货向社会发行第一批股票为标志)才开始有关。
若从上海、深圳两个交易所成立后 ,人们才有可能取







宏 ,1998 年 3 月 19、20) 、《会计盈余披露的信息含量
———来自上海市的经验证据》(赵宇龙 ,1998)等论文
中均在结合中国股市实际 ,解释并预测会计数据与












计学会在 1977 年一份研究报告中指出的 :“由于会
计是一个重要的、理论丰富的领域 ,它已吸引了大批
有思想的优秀研究人员 ,因此 ,必须定期对它进行再
认识。在这点上 ,过去的 10 年是异常活跃的。自
《会计基本理论说明书》(AFOBA T)发表以来 , 已经
12
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⑧ 最早运用实证研究方法的著作 ,通常认为是鲍尔 (Ball)和布朗 (Brown)的“会计收益的经验评价”(An Empirical Evaluation of Accounting
Income Numbers) 。文章通过实证 ,认为会计盈利是一些无意义的数字。建立在这些数据基础上的股票价格不可能向竞争性投资活动中的资
源分配发出有用的信号。文章是针对 60 年代早期一些文献包括一个共同假说 :“公司报告是获取公司信息的唯一来源”所作的否定意见









模型 —理论的数量表现) 包括一系列假说 (假设) 和
从中得出的结论。如果人们只要求描述 (解释和预
测)会计现象与会计行为 ,而不对它是否合乎要求作









建国 50 年来 ,我国会计理论研究虽然受到一些
干扰和挫折 ,但总的看来 ,是在迂回中前进的。中国












回顾过去 ,是为了展望未来。跨入 21 世纪后 ,
中国会计学会应当组织推动会员和广大会计工作者
研究哪些重大课题呢 ? 这个问题需要由新一届理事
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